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8e,{,\n 206.& ordioaria dpi Iastitutu, celehrad. el llartes2! dp Abril de 1917
Presidida por don �Innl:el 'T'rucco se ahrin la Sf'!:.iliu a las 9 :� , P. ?tl, con asisteueia de
108 St'lior�s I rtlillf'rmo Agti�ro, Jorg� Calvo �[Ill!kpnna, Erne .. to Caereito, Camtlo D mnso, AI­
Iredo Delano, Hernan del Rio, Lute Harnecker, .Jnvier Herrero-, Rodof lc .Iaramll!o, Leonardo
Lira. Luis �In.te de Luna, Bervando (Iynuedel, Enrique Palma R I Rene Prieto, Luis Riec Pa­
tTIIU, Julio Santa Alaria, Jorgij Torres B sonen, Heeiberto Urzti'l. de los secretarloa seiiores
Montero y Lira y algunos vieitautee.
El Seeretario dieS cuenta de haberse incurrido en lUI error 81 declerae aprobada el acta de
18 eesidu anterior. (�uedo ratifieada 18 aprebaeidu de (·113 deepues de darle lecture.
Sf" otrectd 81l seguida la pnlabra al 8f"nOr L� mardn Lira quien coulPnz() manifestando
qUA, aunqlU' el asuuto que S8 pmponfa tratar decie r.. lacidn con las espectntivns econdmicaa
del ejercicin de 1& profeddn de iugeniero en nuestro p.1i'i, tenla otro eepecto do mayor impor­
taneia ya que tambien esteba relacionado con la prnsperidad naelonal. Continuo eon 1& siguien­
te exposictdn: Por Ipy del 24 de Abril de l�lfl ee acor 14' creae eu Valparai-to una Eseuela In­
dustrial Superior y, posteriormente, fue·aprobado por decrete supreme el plan de eatudics
para diclm Escueln.
EI Proyecto de ley que, primitiva-neute, 88 ref �ri'l ala creaeidu de una E:lcuela de Artes
y Oflcios, no mereciri obeervackln en el Congreso.
Entre los antecedentes que explican eon sufieiente claridad la bnportancia yel objetivc
de la nueva E�cuAlat figuran el ofieio No 616 de 9 de .luuio, envindc por el ?llinistrrio de In­
dustria y � Ibras Pdbltcas, y el mPlTDOfAUdu!D con qUA 81'1 ACO!np'llir) el plan de estudios coufee­
ciouado pur un r eotni-idu deaignnd \ con E"Sf'I ohjeto por 1;>1 mi-unc Mluieteeio.
Del oficio, memorandum y plan de estudios se deaprende que la nueva E>lcuela otorgara
tftulos de ingpuiero:i> especialistae en diverees materias (mecauicos, electriciatas, qulmieoe, ete.],
difereucidndoae, en euauto a estudioe ee refiere, de 10:1 ingeniercs civiles y d� minas aalidos de
uuestra Tlniverstdad, en que a aquellos no 86 le exije el 60 afi n de humautdades ni el bechi­
lIerato eo tnatematieas y tieuen un pejuen» eu.ne It,., en los ram'" de eu eapeeialidad.
Ag-rerg(; el sPlilr Lira qu�. ea 811 cm a �f1�O, Ui!l,!;'U'll IT n iver-ddnd pre stiginda otorgR tltulca
de ingenit'lr) Kin prepnrelonar un bag rje de couoelmieutov matemat.iena por 10 menos iguRl81
que se exije t"l nuestro bwhillerato, siendo de temer qUA, al restrinjirlas, no se logranl prepa­
rar tRcnieos verdaderos sillo sicnplel rutinarios que, eon m'lyor razoll qua los titulados en cual­
quiera otra EicuelR., vend.rilln a incrementar el nU!nOfO de los R.spirante!l a un pmph'l? pt'iblico.
En lo! anteeedentp� mp.nciooados 8e ba lIeg\do a propiciar como el In",dio mas a.dAcuado
para impulftar el desarrollo induitrial del pa(6, tan {,\vordcicio plf lal condicionps naturaleit, la
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prepereeidu de teentcoe eepecielietas en 1M divenas industrial. La prensa ha compartido eeae
id6U en pecientea eampanes.
Cree I'll eenee Lira que antes de scepter eu coeelueidn eomo verdedera serfa neceaano 1'18-
tndiar prolijamente las condiciones propiee de nuestro pals relativas a capital, ereduc, vias de
comunicacioD, puerto, etc., y ver 1& influencia que podrlen tener en I'll atraao de nueetra in­
dustria,
No pretende establecer Ding-una conclusi6n definitiva eebre I'll particular; eu iutencidn ha
Aida, eolemente, deiar plenteade 11\ eueetidn a fin de que el Instituto &1'1 preocnpe de reeolverle
"
despuee de haberla eetudiado en sus divereoa aspectos,
En todo caso, termind I'll eeaor Lira, 10 que no puede ofreeer dndas 88 que, antes de resol­
veJ'8e a. empreuder 18 formacion de tecnteoe eepectalieees, ee neceeario eeeeureree de que elloe
eneontraran ccloeaeiou en nueetree iudusrriee y teudrau oportunided de urilizar los couoci­
mfentoa adquindoe.
EI senor 'I'mcco despues de relerlrse 8 III bnportencte de la cuestUin tratada por el senor
Lira, expeesd que, aunque el Coneejo de Inateuecidn Publica no ha tenido co nneimiento oficial
de 108 eetoe del Gobiemc refeeentee a Is ereacicn de 18 Escuela Industrial de Valparaiso, III
Tlntvereidad, ell vista de 188 condnuaS ineinuaciones de 18 preoS8. estudia actualmente 18 ne­
ceetded 0 eonventenc ade procueae la eapecialisacldn en los estudios de Ingenierte. Ell su con­
eeptc, la teudeueia iusinuada, conducirta entre DOsOlrO! 8 un fr-icaec eemejente al experimeo
tado ya en la Republica Argentina.
AgrE'g6 el "t'iior Truccn qUE'! la complejidad del asunto como su importencia, exijinaD.
para lIt'gar a algdu resultado en el debate, reunir datos e infoemaetones que permirieran for­
marse concepto cabal de la cueetion. Eu tal Iuteltgeneie, propUIiO, y fue ui aprobado, dejar
pendiente la dieeuaten eel tema y comieionar a la Mesa. para que en nni6n del senor Lira, 88
preocnpe de renoir los antecedentes que pueden ofrecer Interee para el debate.
Se levantc Ill. sesion a las 10 IJ � P.}{.
:lIANuJIIL Tauceo,
Preeideute.
Ram(ln Moniel'o R I
Secretar-io.
